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6. Q30:女性教官 (教員 ･研究者)割合の数値目標
1. アンケー ト-の意見
アンケー ト-の意見総計 : 述べ件数 182件
Ⅰ. 設問を指定した意見 男女合計 107件




















(2) 設問不足 :研究者に片寄っている､該当する項目なし など (20件)










保育 ･介護関連総計 : 延べ件数 27件
(1) 学会保育-の評価と継続の要望 (7件)
(2) 公的保育 ･介護施設の整備の要望 (lo件)
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国籍:□日本 □それ以外 [ ](国名)
学歴:大学学部卒 [ ](数字)歳の時,修士修了 [ ](数字)歳の時,博士修了 [ ](数字)歳の時
所属学会 (複数可):













口経済的に不必要 □返還義務に対する不安 □その他 [
8.博士号の有無
⊂コなし





口あり □常勤職についていた およそ [ ](数字)年間
□非常勤で働いていた およそ [ ](数字)年間





□はい 口現在学生一 口学部学生 □大学院修士課程 口大学院博士課程
□すでに卒業一口学部 □大学院修士課程 □大学院博士課程
ll.現在の所属:
□大学院が設置されている大学 一 口その他の4年制大学 □短大,高専等 □高校･中学校等
口研究所 (民間,公立) □企業 口官公庁 口定年退職 口無職 □その他
12.現在の役職 (対応する役職にあてはまらなくても相当する項目を選択してください)
大学 ･短大 ･高専等:□学部生 □院生 口博士後研究員 (postdoctoralfelow) □技官･教務員
□助手 □講師 □助教授 □教授 □名誉教授
高校･中学校等:□教諭 口教頭･校長 □その他
研究所:□任期付研究員･博士後研究員 (postdoctoralfenow) □常勤研究員 □主任研究員 □室長
[コユニット長
企 業:ロ一般職 □主任クラス ロ課長クラス ロ部長クラス以上 □嘱託など
官公庁:□一般職 口主任クラス ロ課長クラス ロ部長クラス ロ局長クラス
13.何らかの形で研究に携わっている方々に研究スタイルについて伺います (複数回答可)
□実験一口屋外実験 □屋内実験 □その他 [ ]
□調査一口フィールドワーク ロ屋内調査 □文献調査 ロその他 [
































現在までに交付された研究奨励金の数 □O,ロ 1づ,ロト10,□ 11-20,□21以上
17.あなたは研究指導した経験がありますか?
⊂〕いいえ







□ある 常勤職につくまでの年数 的 [ ](数字)年 (現在もそういう状態の人は現在までの年数)
19.最初の常勤職につくまでに,何回応募しましたか.




□紹介による-紹介者は □指導教授 □同僚 ･知人 □家族 ･親戚 □その他
□その他 具体的に [ ]
21.最初の定職に就いてからの昇進昇格までの経過年数,および応募回数について
第 1回の昇進昇格までの経過年数 [ ](数字)年-応募回数 □O,口 1づ,□6-10,ロ 1卜20,ロ21-叫 □41以上
第2回の昇進昇格までの経過年数 [ ](数字)年-応募回数 □O,□ 1-5,□6-10,□ 11-20,□21-40,□41以上

























職 種:□大学教員,研究者など □会社員,公務員など □高校 ･中学校などの教師
















































実際 □o□ 1′4程度 □ 1/2程度 □同程度 □3/2程度 ロ 2倍以上
理想 □o□ 1/4程度 □ 1′2程度 □同程度 □ 3/2程度 □ 2倍以上
家事 ･育児など
実際 □ o 口1/4程度 □ 1/2程度 □同程度 □ 3/2程度 口2倍以上
理想 □ o □ 1/4程度 □ 1/2程度 □同程度 口3/2程度 口2倍以上
ボランティアなど
実際 ロ0□ 1′4程度 □ 1/2程度 □同程度 □ 3/2程度 □ 2倍以上
理想 □o □ 1/4程度 □ 1/2程度 □同程度 □ 3/2程度 □ 2倍以上
29.女性が男性と同じポストに就くには,男性の何倍程度の経歴 ･業績が必要だと思いますか?




公募システムを確立することについて □賛成 □反対 □どちらとも言えない
女性教員数の数値目標を定めることについて □賛成 □反対 .□どちらとも言えない
組織の運営方針の決定に関わる委員会などの女性委員数に数値目標をおくことに □賛成 □反対
□どちらとも言えない
以上でアンケートはおしまいです.ご協力に感謝します.
なお,研究者を巡る環境改善ならびに男女共同参画に向けて物理学会がとりくむべき課題について,また本アンケートについての
ご意見やご感想はここに (不足の場合は別紙を添付)自由にお書きください.アンケート集計の参考にさせていただきます.
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